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UVODNA NAPOMENA
U čast i u povodu 450. obljetnice rođenja Marka Antuna De Dominisa s oto-
ka Raba, jednoga od svega nekoliko najznamenitijih ličnosti u svjetskim razmje-
rima, tako da je čak UNESCO 2010. proglasio njegovom godinom, na otoku 
Rabu je od 1. do 3. listopada 2010. priređen međunarodni znanstveni skup pod 
pokroviteljstvom prof. dr. sc. Ive Josipovića, predsjednika Republike Hrvatske. 
Otok Rab upravno se nalazi u okviru Primorsko-goranske županije (dalje: PGŽ), 
no, i nadležni u Županiji smatraju Dominisa toliko iznimno zaslužnom i zname-
Sudionici znanstvenog skupa u Rijeci, 19. studeni 2010.
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nitom ličnošću da su Zavodu za povijesne i društvene znanosti Hrvatske akade-
mije znanosti i umjetnosti u Rijeci s Područnom jedinicom u Puli i Povijesnome 
društvu Rijeka predložili da prirede još jedan znanstveni skup u „De Dominiso-
voj godini UNESCA“, i to u sjedištu Županije, u Rijeci, pod njezinim pokrovi-
teljstvom. To je i učinjeno 19. studenoga 2010. u Vijećnici Grada Rijeke. 
U predsjedništvu skupa bili su mr. sc. Sanja Holjevac, upraviteljica Zavoda, 
Branko Škrobonja, predstojnik Ureda župana PGŽ, i akademik dr. sc. Petar Str-
čić, voditelj Zavoda i predsjednik Društva. Skup je otvorila mr. sc. S. Holjevac, 
a prisutne – s nizom uglednika – pozdravio je te im se uvodno obratio akademik 
P. Strčić. Tada su proslove dali Zlatko Komadina, župan PGŽ, akademik Milan 
Moguš, predsjednik HAZU, i mons. prof. dr. sc. Ivan Devčić, riječki nadbiskup 
i metropolit. Zatim su priopćenja o De Dominisovu životu i djelu te o obitelji 
Dominis dali akademik P. Strčić, prof. dr. sc. Marijan Jurčević, prof. dr. sc. Mi-
lan Špehar, doc. dr. sc. Aleksandra Golubović, akademik Franjo Šanjek, biskup 
mons. prof. dr. sc. Mile Bogović, dr. sc. Marko Medved, prof. dr. sc. Vinko 
Ribarić, doc. dr. sc. Marijan Bradanović, viša znanstv. surad. i doc. dr. sc. Vesna 
Bauer-Munić, te asist. Mirjana Crnić, prof. O De Dominisovim nedavno objav-
ljenim knjigama u Hrvatskoj (sv. 1-10) pročitan je tekst dr. sc. Ante Maletića. 
Naslovi i zvanja tih 12 izlagatelja – biskupa i drugih svećenika, sveučilišnih i 
znanstvenih djelatnika nalaze se tiskani u izvorniku na idućim stranicama ovo-
ga 1. sveska časopisa Rijeka u 2011. godini, na kojima su objavljena izlaganja, 
sa sažecima na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku. Skup su izvješćima 
popratili mediji. Kao što je uobičajeno, priopćenja će autori naknadno razraditi 
u šire znanstvene rasprave i članke, koji će biti objavljeni u zasebnome zborniku. 
Na kraj sveska, u rubriku Prikazi, osvrti, bilješke uvrstili smo priloge više autora, 
koji su za ovu prigodu obradili teme iz crkvene povijesti.
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